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D E L 28 D E M A R Z O D E 1 965 
¡IUN cuando no ha cedido la tensión política mundial, 
1964 ha sido, en general, año de prosperidad económi-
ca, si bien el ritmo de aumento de las producciones 
parece hacerse más lento. 
La atención prestada al mantenimiento de la estabilidad mo-
netaria subraya la importancia de la misma para el comercio in-
ternacional, cuyo crecimiento aparece estacionario. 
Las tendencias proteccionistas se han manifestado activas en todo 
el mundo y en alguna ocasión espectacularmente. 
: • 
En la Comunidad Económica Europea (Mercado Común) el pro-
ducto bruto del conjunto parece haber aumentado en un 5 %, o 
quizá algo más, frente al 4 % alcanzado en 1963. Participan en el 
incremento los países que componen la Comunidad en muy di-
versas medidas, que parecen moverse entre un máximo del 7 % 
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en la República Federal Alemana (especialmente impulsado por el 
auge en las industrias del metal, transformación de aceites mine-
rales, construcción) y un mínimo del 3 % en Italia. 
En Francia se aprecia una disminución del ritmo de expansión 
y la demanda tiende a estabilizarse en los sectores más represen-
tativos. 
En los Estados Unidos de América del Norte el producto bru-
to parece haber alcanzado los 600.000 millones de dólares, con 
aumento entre el 6 y 7 %, siendo muy favorables los datos que 
se van conociendo: se han alcanzado cifras máximas en ventas de 
automóviles, maquinaria y bienes de consumo; ha descendido el 
paro no voluntario del 6 al 5 %; la renta «per capità» parece haber 
alcanzado a 2.264 dólares (+6 %); el costo de vida solamente au-
mentó el l 'S %, etc. La disminución en los impuestos parece haber 
ayudado la expansión, sin que por el momento se aprecien sínto-
mas alarmantes de inflación interior. 
E l aumento más espectacular en producto bruto corresponderá 
seguramente al Japón, donde, según los datos que se anticipan, 
habrá rebasado el 20 %. 
En todas estas cifras influye decisivamente la producción indus-
trial como causa del crecimiento. Las producciones agrícolas son 
muy difíciles de recoger en estadísticas fidedignas a escala inter-
nacional. Por otro lado, son las que encuentran dificultades más 
notorias en el Comercio exterior. Basta recordar las tensiones pro-
ducidas en el seno del Mercado Común para conseguir el comienzo 
de la etapa de unificación de los productos agrícolas, con debates 
que alcanzaron la máxima jmblicidad y que, en algún momento, 
suscitaron temores por el porvenir de la Comunidad. Finalmente 
se alcanzaron en diciembre los acuerdos fijando los precios básicos 
para los cereales, las tasas sobre los cereales importados, las com-
pensaciones financieras, etc. No será ocioso señalar el matiz fuer-
temente proteccionista de las tasas a las importaciones para com-
pensar las diferencias interiores de precios. 
Las preocupaciones por conseguir y mantener la estabilidad mo-
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netaria, y la lucha contra la inflación, han reclamado atención pre-
ferente durante el año. 
En la Comunidad Económica Europea (Mercado Común), con 
carácter general, se adoptaron en 14 de abril recomendaciones para 
todos los países miembros, que comprendían un amplio programa 
de objetivos (estabilización de precios y de costos de producción, 
limitación del aumento constante de los gastos estatales, y de la 
construcción, etc.) y de medidas (especialmente de cooperación en-
tre los estados miembros, como la creación de un Comité de Go-
bernadores de los Bancos Centrales, régimen de consultas, etc.), 
todo ello tendiendo a combatir la inflación en cada país y en el 
conjunto. 
En Francia, las medidas adoptadas ya en 1963 parecen haber 
conseguido un principio de estabilización, si bien el déficit de la 
balanza comercial tiende a aumentar. 
En Alemania, donde las presiones inflacionistas provienen en 
cierta medida del sector exterior, las medidas apuntan preferen-
temente al mismo, como el impuesto gravando los rendimientos que 
producen los títulos alemanes a poseedores extranjeros (25 %). 
En Italia se anunciaron importantes medidas a comienzos de 
1964, y con su aplicación y la ayuda del Fondo Monetario Inter-
nacional y Estados Unidos en las transacciones exteriores, parece 
haberse alcanzado un cierto equilibrio. 
Fuera del Mercado Común, la misma preocupación se ha ma-
nifestado en Inglaterra, y de modo espectacular al advenimiento 
del Gobierno laborista, tras las elecciones generales de octubre. 
Las primeras medidas (entre las que figuró un recargo del 15 % 
a las importaciones) provocaron reacciones desfavorables en el co-
mercio internacional, y no produjeron los efectos inmediatos que 
esperaba el Gobierno, por lo que, y en contra de manifestaciones 
públicas anteriores, recurrió poco después a la elevación del tipo 
de descuento del 5 al 7 % (especialmente para actuar en el mer-
cado internacional de la libra) y a la ayuda exterior, mediante la 
importante operación de tres mil millones de dólares con la co-
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laboración del Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos y 
otros diez países más. 
Esta operación evitó la devaluación de la libra, que en otro 
caso hubiera resultado inevitable y hubiera provocado una cade-
na de devaluaciones monetarias de consecuencias muy difíciles de 
calcular. Ya el aumento del interés del descuento provocó alzas 
inmediatas en otros países como los propios Estados Unidos (del 
3'5 al 4 %) y el Canadá (del 4 al 4'25 %) para frenar los flujos 
de fondos. 
Un aumento importante en la renta industrial y en la mayor 
parte de las producciones que la integran; una disminución en la 
agrícola, motivada especialmente por la baja cosecha de cereales, 
y una tendencia al alza en los precios, singularmente de los pro-
ductos alimenticios, han sido las características generales más des-
tacadas de la evolución económica en España en 1964. 
En conjunto, la renta nacional, según datos provisionales, pa-
rece haber rebasado los 700.000 millones de pesetas, con un creci-
miento nominal del orden del 9 %, lo que supone algo más de 
22.000 pesetas por habitante y año, con aumento nominal de algo 
más del 8 %. A pesetas constantes los aumentos habrán rebasado 
el 6 % en la renta total y el 5 % por habitante y año. 
Ahora bien, consecuencia de cuanto antecede, el incremento to-
tal fue resultado de muy diversas aportaciones. 
Las tasas de crecimiento en el sector industrial han sido las que 
se recogen en el siguiente cuadro: 
1961 1962 1963 1964 
Producción física 14'3 12'1 11'4 11'6 
Producto bruto a precios constantes . . 13'1 11'9 14'7 11'6 
Producto bruto a precios corrientes . . 16'0 17'4 19'7 "IT'l 
Precios de los productos industriales . . 1'3 3'0 4t,9 5'0 
Empleo industrial 3'5 ^2 3^ 4'8 
Productividad por persona 10'4 7'6 7'2 6'5 
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A su vez, las producciones principales participan en la renta 
industrial en la siguiente medida: 
Renta industrial neta 





Metalurgia, siderurgia y productos metál icos 31.469 
Químicas 26.469 
Electricidad, gas y agua 19.899 
Madera y corcho 14.286 
Materiales de construcción 13.296 
Bebidas 9.561 
Extracción de carbón 9.020 
Varios 8.459 
Imprentas, Editoriales, etc 6.698 
Extracción de minerales 6.200 
Cuero y sus productos 5.266 




Los sectores que experimentaron un ritmo de crecimiento más 
alto fueron los de material de transporte, con el 20,4 %; indus-
trias metálicas básicas, con el 15'9 %; alimentación, bebidas y ta-
baco, con el 13'8 %; transformados metálicos, con el P'S %, y 
textiles, 8'2 %. 
En suma, salvo dificultades en los sectores del carbón y de 
la siderurgia, las producciones industriales registran alzas impor-
tantes. 
E l empleo en la industria creció en un 4'8 % (S'Q en 1963) y 
la productividad en un 6'5 % (7'2 en 1963). 
La agricultura, y el campo en general, han sido motivo de 
preocupación en 1964. 
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E l año agrícola ha sido, como tantos otros, de climatología 
desigual. La primera fase meteorológica del año auguraba una 
espléndida cosecha; los sembrados iban retrasados por los fríos y 
lluvias invernales, pero al llegar súbitamente los fuertes calores 
de mayo, se adelantaron sobre la marcha normal, produciéndose 
un ciclo vegetativo precipitado, desfavorable para la granazón. Esto, 
así como la falta de lluvias de mayo, tan esenciales, influyó deci-
sivamente en la deficiente cosecha cerealista de la campaña. Por 
contra, la situación fue muy favorable para las cosechas de otoño 
(algodón, remolacha, vino, patatas, etc.) y para las frutas, de las 
que se produjo una de las mejores. 
En conjunto se estima que el índice de producción agrícola ha 
sido inferior en un 3 % al del año anterior. 
Según datos facilitados por la Sección de Estadística del Minis-
terio de Agricultura, el avance de las principales producciones, 
comparadas con las definitivas de las dos campañas anteriores, son 
las siguientes: 
DOi-u-wir-rnc C a m p a ñ a C a m p a ñ a C a m p a ñ a Campaña 
P K O U U L . 1 U Í J 1 9 4 0 / 5 0 1 9 6 2 / 6 3 1 9 6 3 / 6 4 1 9 6 4 / 6 5 ( 1 ) 
( M i l e s de Q m . ) 
Trigo 32.894 48.926 50.777 39.500 
Cebada 18.877 20.052 19.393 16.100 
Centeno 4.545 4.065 5.109 3.500 
Avena 5.639 6.329 6.212 3.800 
Maíz 4.980 8.384 10.492 11.300 
Arroz 2.261 3.924 3.487 3.355 
Patatas 29.775 43.311 55.639 39.450 
Remolacha azucarera . . . . 13.136 35.842 24.800 33.970 
Aceituna de consumo . . . 523 509 375 351 
Aceite 3.137 3.545 3.500 1.500 
i1) Datos provisionales. 
Entre las bajas, la más notable ha sido la del aceite; los calores 
de mayo y la falta de humedad precipitaron la caída de la flor de 
los olivos; resultando una de las peores campañas desde hace mu-
chos años. Muy buenos los resultados del maíz, remolacha y pa-
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tatas, no obstante la menor área de terreno destinada a este último 
cultivo. 
Muy aceptable la cosecha del algodón, con precios remunerado-
res. Es de esperar que se prestará más atención a este cultivo en 
lo sucesivo, habiéndose ya suprimido el cupo de 12 % destinado a 
la exportación y que disminuía el precio al agricultor. 
En relación con los agrios, la campaña ha sido una de las más 
productivas y de buena calidad, pero los precios no se han man-
tenido al nivel de los de campañas anteriores, siendo, algunas ve-
ces, más remuneradores los del mercado interior que los proce-
dentes de la exportación. Se han exportado 1.319.000 toneladas, 
cifrándose el consumo nacional en unas 600.000, más otras 100.000 
que se industrializaron. Cifra récord hasta la fecha. Para la cam-
paña iniciada 1964/1965 se espera una producción del orden de 
2.000.000 de toneladas, aproximadamente igual a la pasada, y han 
empezado las exportaciones a buen ritmo pero a precios similares 
a los de la anterior. Nuestros principales clientes siguen siendo 
Alemania Occidental, Francia e Inglaterra, por este orden. Nues-
tros principales competidores son las naciones mediterráneas, de 
las que Italia se ha significado por su oposición a nuestros tratos 
con la Comunidad Económica Europea (Mercado Común). 
Muy buena la cosecha de vino. Se han recogido 27.500.000 hec-
tolitros, lo que supone un 5 % más que la campaña anterior, pero 
el mercado se muestra poco activo. E l Gobierno, a través de la 
Comisión de Compras de excedentes, fijó primero el precio regu-
lador de 32'—' pesetas hectogrado de vino y 38'—• pesetas el al-
cohol vínico, y ha puesto a disposición de dicha Comisión 1.400 
millones de pesetas para la adquisición del vino inmovilizado que 
alivie los apuros económicos de los viticultores. 
Muy buena, igualmente, la campaña remolachera; unos 38 mi-
llones de Qm. contra los 25 escasos de la anterior. Se pretende que 
se dedique a este cultivo una superficie capaz de producir unas 
500.000 Tm. de azúcar de remolacha y de 30.000 Tm. de azúcar 
de caña, a cuyo fin se publicó la Orden de la Presidencia del Go-
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bierno de 30-12-64, regulando la campaña 1965/1966, fijando los 
nuevos precios base de la remolacha y de la caña, según rendimien-
to industrial y procedencia, de 1.245'— pesetas y 871'50 pesetas, 
respectivamente, por tonelada, más un precio complementario de 
100 y de 70 pesetas por tonelada. Con estos alicientes es posible 
que se amplíe el área de cultivo y se alcance la producción se-
ñalada. 
Sigue al ritmo previsto la repoblación forestal. En el último 
año se han repoblado más de 100.000 hectáreas, alcanzando el to-
tal repoblado la cifra de cerca de 2.000.000 de hectáreas. Su ren-
dimiento en maderas, resinas, leñas, pastos, etc., es evidente, faci-
litando, además, materias primas para la fabricación de fibras 
sintéticas y papel. En el Plan de Desarrollo se prevé una cifra 
de 160.000 hectáreas anuales, hasta lograr repoblar 650.000 hectá-
reas más. 
Se advierte un aumento general en los precios percibidos pol-
los agricultores en el índice general, siendo mayor el logrado por 
el ganado y los productos ganaderos. 
Los pastos han sido, en general, abundantes. E l ganado ha po-
dido pacer la mayor parte del tiempo y sólo estuvo estabulado en 
los períodos de lluvia y, últimamente, en la faja nórdica, por las 
nieves. 
La cabaña nacional, aunque en situación favorable, sigue afec-
tada por la epidemia, ya crónica, de la «peste porcina africana» 
y también por fiebre aftosa en el ganado de pezuña. Para comba-
tir esta última se llevó a cabo una campaña de vacunación gratuita 
en todo el territorio nacional. En diciembre tuvo lugar una reu-
nión extraordinaria en París de la Oficina Internacional de Epi-
zootias para estudiar un plan de saneamiento de la cabaña porcina 
española. La C. I. E . —organización dependiente de la F. A . O.— 
está dispuesta a colaborar económicamente con España en una cam-
paña de saneamiento de esta especie de ganado en la zona com-
prendida entre los Pirineos y el río Ebro. España verificará a sus 
expensas el saneamiento del resto de la nación. 
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En lo que se refiere al comercio interior, son significativas algu-
nas cifras relativas a los transportes. Así, el aumento de carbu-
rantes líquidos habrá rebasado 1̂ 16 % de incremento respecto del 
año anterior; el número de vehículos de motor matriculados re-
basará en un 18 % a los que lo fueron en 1963; la media mensual 
de viajeros-kilómetro transportados por ferrocarril parece haber 
sido superior a la del año precedente en más del 15 %, y la de 
toneladas-kilómetro transportadas en más del 13 %. 
E l comercio exterior, aunque sigue presentando su balance en 
déficit, muestra las importaciones creciendo en un 15'5 % sobre 
1963, y las exportaciones en un 25 %. 
Hasta época reciente, nuestras exportaciones eran las caracte-
rísticas de un país subdesarrollado, es decir, estaban limitadas a 
productos del campo y materiales básicos. Ahora, nuestro comer-
cio de exportación muestra, de año en año, una creciente diver-
sificación de productos y muchas partidas del arancel han regis-
trado un porcentaje de aumento satisfactorio. Sin embargo, como 
es tradicional en nuestras ventas al exterior, las partidas más sig-
nificativas se refieren a los productos agrarios, que se han elevado 
a más de 25.000 millones de pesetas, lo que viene a representar 
casi un 50 % de nuestra total exportación. 
Según datos de la Dirección General de Aduanas, las importa-
ciones durante 1964 totalizaron 135.590 millones de pesetas y las 
exportaciones se elevaron a 55.195 millones, lo que equivale a un 
déficit comercial de 80.395 millones de pesetas. 
Es importante señalar que más de 35.000 millones de pesetas 
fueron destinados a la adquisición de bienes de equipo, lo que de-
muestra que las disponibilidades de medios de pago contra el ex-
terior se están empleando, en proporción muy elevada, en la mo-
dernización de medios de producción, hecho que está demostrando 
ya su incidencia en el perfeccionamiento de la actividad eco-
nómica. 
E l Ministerio de Comercio ha continuado su política de aper-
tura de nuevos mercados para los productos españoles, con espe-
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cial dedicación, en el año que comentamos, a los países africanos, 
con algunos de los cuales se han firmado acuerdos comerciales y 
de pagos. 
La presencia de España en las ferias internacionales se hace 
cada vez más patente, mereciendo especial mención el éxito de la 
exhibición de productos españoles en la Feria Mundial de Nueva 
York, con lo que se van dando a conocer los nuevos productos que 
estamos dispuestos a exportar, distintos de los tradicionales ya co-
nocidos y que son fruto de una elevación de nuestro nivel in-
dustrial. 
E l nivel general de los precios al por mayor se mantuvo esta-
ble en el primer semestre, para mostrar una clara tendencia al 
alza en el segundo, cerrando en diciembre con un 9 % de aumen-
to. E l coste de la vida comenzó antes a subir, para concluir el año 
con un 13'5 % de aumento sobre diciembre de 1963. En uno y 
otro caso influyen decisivamente los precios alcanzados por los pro-
ductos alimenticios. Para contener el alza hizo público el Gobierno 
un plan de medidas, entre las que ninguna era de política mone-
taria y crediticia, justificadamente, pues las alzas a corregir no 
tenían su origen en causas interiores de este orden. 
La circulación fiduciaria cerró el año en 141.564 millones de 
pesetas, con un aumento de 21.712 millones, 18 %, superior en 
3 % al aumento de 1963 sobre 1962, y que se corresponde muy 
aproximadamente con el excedente de divisas monetizadas. 
En los mercados de valores, la depresión iniciada en 1962 duró 
a través de 1963 hasta mediados de 1964, en que se produjo un 
principio de reacción que permitió alcanzar el punto más alto del 
año en cotizaciones durante el mes de noviembre. Los valores ban-
carios y eléctricos han alcanzado algún aumento en los tipos de 
contratación. No así los demás. En todo ello han influido múlti-
ples factores, pero sin duda el principal ha sido la disminución de 
los dividendos en numerosas empresas industriales. 
Los órganos legislativos se han mostrado importantemente acti-
vos durante el año en materias que especialmente conciernen a la 
economía y a la Banca. Domina, por su interés, la Ley de Reforma 
Tributaria de 11 de junio, que reestructura el sistema fiscal espa-
ñol, introduciendo en el mismo, más que reformas, nuevas orien-
taciones y desarrollos, con afán de mayor perfección técnica. 
Es de importancia para nosotros señalar que, confeccionado por 
el Banco de España el primer plan anual de expansión de la Ban-
ca privada, comprensivo de las oficinas que por el mismo, en cum-
plimiento de la legislación de que os dimos cuenta el año pasado, 
se consideró que podían autorizarse, concurrimos al concurso so-
licitando todas aquellas que podían tener interés para nuestro 
Banco, y cuando redactamos esta Memoria se nos comunica oficial-
mente que estamos autorizados para abrir una oficina en Murcia, 
otra en Burgos y una Agencia urbana en Valencia, con lo que con-
sumimos nuestra capacidad de expansión para 1964. Nos satisface 
comunicároslo, aunque la comunicación, y claro está, la instala-
ción de las oficinas nuevas, correspondan ya al año de 1965. 
SITUACION DEL BANCO 
Las cuentas acreedoras, depósitos de nuestros clientes que nos 
honran con su confianza, alcanzan, en 31 de diciembre de 1964, 
un total de 5.752 millones de pesetas, lo que representa un aumen-
to de 868 millones —'17'77 %—- con relación al ejercicio anterior. 
Dentro de esta rúbrica general de nuestro pasivo, las cuentas co-
rrientes a la vista aumentan en 378 millones de pesetas y porcen-
taje del 20*73 % ; las de ahorro en 453 millones (20'55 %), y las 
imposiciones a plazo en 38 millones (4'43 %). 
Las inversiones de nuestro activo se han incrementado, en su 
conjunto, en un 16'80 %, destacando la cartera de efectos, con un 
aumento de 786 millones de pesetas (30'05 %). 
Ya muy avanzado el año, llegamos a un acuerdo con el Banco 
Urquijo para la adquisición de su sucursal en San Sebastián, que 
debía ser traspasada o clausurada, por virtud de las disposiciones 
legales que regulan las actividades de los Bancos industriales, y 
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en el mes de diciembre fue concedida la oportuna autorización 
ministerial. Tenemos, pues, la satisfacción de recoger aquí que el 
día 2 de enero, ya de 1965, iniciamos nuestras operaciones en San 
Sebastián, en la calle de Garibay, núm. 36, esquina a la Avenida 
de España. 
RESULTADOS 
Los ingresos por todos conceptos ascienden a 360.287.252'36 pe-
setas, 33.173.420,34 pesetas en más que el último año. Deducidos 
los gastos, queda un beneficio disponible de 65.690.749,95 pesetas. 
A continuación insertamos el cuadro de comparación de resul-
tados del año 1964 con el de 1963: 
A ñ o 1964 A ñ o 1963 Diferencia 
Ingresos totales 060.281.252^6 327.113.832,02 + 33.173.420'34 
Bajas por intereses, gastos, etc. 294.596.502'41 267.118.036,22 + 27.478.4^6'19 
65.690.749'95 59.995.795'80 + 5.694.954'15 
Remanente ejercicio anterior — 264.066'40 — 264.O66'40 
65.690,749'95 60.259.862,20 + 5.430.887'75 
Os proponemos la siguiente 
DISTRIBUCION 
Para pago de impuestos 16.000.OOO'OO 
Atenciones estatutarias 3.284.537'50 
Dividendo: 
5 % repartido en octubre 10.420.000'00 
7'50 % a repartir 15.630.OOO'OO 
12'50 % a repartir (acciones nuevas) . . . 217.152'80 26.267.152,80 
Reservas: 
Legal (art. 53 Ley O. B.) 6.570.000'00 




CAPITAL Y RESERVAS 
A l 31 de diciembre de 1964, el capital de nuestro Banco escri-
turado asciende a 218.820.000 pesetas, totalmente desembolsado, ci-
fra alcanzada al hacer uso el Consejo, parcialmente, de la auto-
rización que le confirió la Junta General de accionistas de 15 de 
marzo del pasado año. Las 20.840 acciones que representaban esta 
ampliación fueron totalmente suscritas y desembolsadas en el últi-
mo mes de octubre, incrementándose con ello el capital del Banco 
en 10.420.000 pesetas, que hacen el total indicado de 218.820.000 pe-
setas. 
Las reservas, si aprobáis la distribución de beneficios que se 
os propone, alcanzarán la cifra de 250.000.000 pesetas. 
INMUEBLES Y NUEVAS INSTALACIONES 
Durante el ejercicio quedaron terminadas las obras de amplia-
ción y reforma de nuestras oficinas en Jaca, Montalbán y en la 
Agencia de la Plaza del Caudillo, de Valencia. 
Nuestra Sucursal de Logroño está instalada en sus nuevas ofi-
cinas, cuyo acondicionamiento quedó terminado el día 21 de julio 
de 1964, y desde 1.° de septiembre funciona la Agencia núm. 4 de 
Zaragoza, en los nuevos locales de la casa número 30 del Paseo 
de Fernando el Católico. 
Han empezado obras de reforma y ampliación en nuestras ofi-
cinas de Huesca y Barcelona; en Sariñena hemos adquirido el in-
mueble donde se encontraba instalada nuestra Sucursal y, en bre-
ve, se iniciarán el derribo y construcción de nuevo edificio. 
CONSEJO 
E l día primero de diciembre falleció don Angel de Escoriaza 
Castillón, Consejero del Banco desde abril de 1951 y Vicepresi-
dente de su Consejo desde octubre de 1962. 
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Por multitud de razones, que sin duda están en el ánimo de 
todos, su pérdida nos ha causado un gran dolor. Ha muerto cuan-
do, por su edad, cabía esperar que su colaboración se prolongase 
por largos años y cuando su madurez en la vida de los negocios 
se mostraba en realizaciones cada vez más sólidas y brillantes. 
Su desaparición ha sido particularmente sentida en este Banco 
de Aragón, en cuyas Juntas Generales, antes de ser nombrado Con-
sejero, intervino brillante y reiteradamente y en cuyo Consejo, y 
últimamente como Vicepresidente del mismo, ha colaborado acti-
va y eficazmente. 
Fue, además, un buen amigo de todos. 
Descanse en paz. 
E l Consejo, por unanimidad, ha nombrado Vicepresidente al 
hasta entonces Secretario del Consejo, don Fernando Lozano Ble-
sa, y para sustituir a éste ha designado Secretario del Consejo al 
limo. Sr. D. Antonio Blasco del Cacho. 
Para cubrir la vacante producida por el fallecimiento de don 
Angel de Escoriaza Castillón (q. e. p. d.), el Consejo ha nombra-
do, con carácter interino, para someter el nombramiento a la Jun-
ta General, a don José María de Escoriaza Castillón. Con ello el 
Consejo asegura la colaboración de otro miembro de una familia 
de todos vosotros conocida y vinculada de siempre al Banco de 
Aragón. 
Corresponde cesar, por expiración de su mandato, al limo. Sr. 
D. Tomás Higuera Pueyo, Marqués de Arlanza, D. José Luis Bas 
Rivas, limo. Sr. D. Manuel González del Regueral y Bailly y D. José 
Luis Sancho Arroyo Aroza. Todos ellos son reelegibles. 
PERSONAL 
E l Consejo ha otorgado el premio de «Funcionario Ejemplar» 
por el año 1964 a don Manuel Marín Cuquerella, y el de «Emplea-
do Ejemplar» a don José María Sanmartín Naya. 
— 21 
E l Sr. Marín Cuquerella ingresó como aspirante temporero en 
nuestro Banco en el año 1942 y, por oposición, ascendió a Ofi-
cial 2.° y, más tarde, a Oficial 1.° Por sus méritos en el trabajo, 
en el año 1953 se le nombró Apoderado de la Agencia núm. 3 en 
Valencia, y posteriormente en la Agencia núm. 4 de la misma pla-
za. En 1959 fue designado Director de nuestra Sucursal de Bar-
bastre, y en los 5 años que ha estado al frente de aquella Sucur-
sal ha realizado una labor muy destacada. Recientemente ha sido 
destinado a nuestra Sucursal de Teruel, en calidad de Director 
Adjunto. Se trata del Funcionario Ejemplar de menor antigüedad 
en el Banco, pero que por su brillante labor en los distintos pues-
tos de trabajo que ha ocupado merece el premio que se le ha 
otorgado. 
Don José María Sanmartín Naya, a quien se ha otorgado el 
premio de Empleado Ejemplar, ingresó en nuestro Banco en el 
año 1927 y fue destinado a la Oficina de Zaragoza, en la que ha 
permanecido initerrumpidamente hasta el año 1960, prestando ser-
vicios satisfactorios en todos los cometidos que le fueron encomen-
dados. En el año 1960 pasó a la Dirección General, donde per-
manece en la actualidad. Sus dotes personales de todo orden, su 
dedicación y entrega al trabajo, su lealtad y constancia, le hacen 
acreedor a la distinción otorgada. 
Es de destacar la actuación de todo nuestro personal, que ha 
hecho posible los resultados de que se os ha dado cuenta. Merece 
la pública exteriorización de nuestro reconocimiento. 
ACUERDOS 
Se someten a vuestra consideración los siguientes: 
Primero. — Aprobar, si lo estimáis pertinente, la gestión admi-
nistrativa de la Sociedad en el ejercicio de 1964. 
Segundo. —- Aprobar, en su caso, la Memoria, Balance y Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias del citado ejercicio. 
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Tercero. — Aprobar y confirmar, si lo creéis oportuno, la disLri-
bución de beneficios que se os propone. 
Cuarto. —. Elección de Consejeros, incluyendo la ratificación del 
nombramiento interino, si lo creéis procedente, de don José 
María de Escoriaza Castillón, en la vacante producida por fa-
llecimiento de don Angel de Escoriaza Castillón. 
Quinto. — Designación de señores Censores de Cuentas, titulares 
y suplentes para el ejercicio de 1965. 
V.0 B.0 
EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, del Consejo de ADMINISTRACIÓN, 
T O M A S H I G U E R A A N T O N I O B L A S C O D E L C A C H O 
Marqués de Arlanza 
B A L A N C E S 
B A L A N C E general del Banco de Aragón, en 31 de Diciembre de 1964 
A C T I V O 
C A J A Y B A N C O S : 
Caja y Banco de España 
Bancos y Banqueros 
Moneda y billetes extranjeros (valor efec). 
C A R T E R A D E E F E C T O S : 
Efectos de comercio hasta 90 días . 
Efectos de comercio a mayor plazo . . . 
Cupones descontados y títulos amortizados. 
C A R T E R A D E T I T U L O S : 
Fondos públ icos 
Otros valores 
238.147.277'47 







Deudores con garantía real 112.367.886,23 
Deudores varios a la vista 85.635.575'13 
Deudores a plazo 1.104.858.665'45 
Deudores en moneda extranjera (valor 
efectivo) 8.877'36 
D E U D O R E S POR A C E P T A C I O N E S , A V A L E S Y CREDITOS 
D O C U M E N T ARIOS 
ACCIONISTAS 
ACCIONES E N C A R T E R A . . . 
MOBILIARIO E INSTALACIONES 
I N M U E B L E S 
INVERSION D E L A R E S E R V A E S P E C I A L : 
En fondos públicos y otros valores . . . 
En papel de «Reserva social» 
2.374.650'00 
SMJOO'OO 
C U E N T A S DIVERSAS: 
Regularización del desbloqueo en cuentas 
activas — 
Dividendo activo a cuenta 10.420.000'00 
Otros conceptos 540.154.329'32 




























EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 
T O M A S H I G U E R A P U E Y O 
Marqués de Arlanza 
P A S I V O 
C A P I T A L : 
Desembolsado 218.820.000'00 
Suscrito y pendiente de desembolso . . . — 
En Cartera — 
R E S E R V A S : 
Voluntaria 182.438.000,00 
Legal (Art. 53 Ley O. Bancària; . . . . 44.673.336'01 
Especial (Ley 30-12-43) 2.888.663,99 
BANCOS Y B A N Q U E R O S 
A C R E E D O R E S : 
Cuentas comentes a la vista 2.201.467.526'98 
Cuentas de ahorro (hasta el plazo de 
un mes) 2.657.081.317,54 
Imposiciones a 90 días — 
Imposiciones a 6 meses 2.9O8.250'57 
Imposiciones a un año 891.194.414,18 
Acreedores en moneda extranjera (valor 
efectivo) 236.648'70 
E F E C T O S Y D E M A S OBLIGACIONES A P A G A R . . . . 
A C R E E D O R E S POR A C E P T A C I O N E S , A V A L E S Y CREDI-
TOS D O C U M E N T ARIOS 
C U E N T A S DIVERSAS: 
Regularización del desbloqueo en cuentas 
pasivas — 
Otros conceptos 353.713.338'85 
C U E N T A S D E O R D E N . 
















EL DIRECTOR GENERAL, 
A N G E L ENCISO 
EL INTERVENTOR GENERAL, 
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Deuda Perpetua Interior al 4 % . . . . . . . . . 
» Amortizable 3 % em/1949 . . . . . . . 
» » 3'50 % em/15. 7-51 
» » 4 % em/15-11.51 
» » 4 % em/15- 4-52 
I » 4 % ein/23-ll-55 
» » 4 % em/ 1- 4-57 
Obligaciones Tesoro 3 % em/15- 1-54, prorrogada . . 
» » 3 % em/ 7-11-55, » . . 
» » 3 % em/ 4-12-56, » . . 
Cédulas Reconstrucción Nacional, 4 % . . . . . . 
» Instituto Nacional de la Vivienda, 4 % . . . 
» para Inversiones, tipo A , 4 % 
» » tipo A , 4 % 
» » tipo D, 4'50 % em/1963 . . 
Obligaciones Instituto Nacional de Colonización, 4 % . 
» R . E . N . F . E . , 4 % . . . . . . . . . 
» Ayuntamiento de Palma de Mallorca, 5 % 
» Ayuntamiento de Logroño, 4 % . . . . 
» Diputación de Logroño, 5 % 
Cédulas Crédito Local Interprovincial 
» » » lotes, preferentes, 4 % . . . . 
» » » » de 500 Ptas., 4 % . . . 
» Banco Hipotecario de España, 4 % libre . . . 
TÍTULOS DE RENTA FIJA 
Obligaciones Empréstito de Marruecos, 5 % em/1910 . . . 
» Sociedad Minero-Guipuzcoana, garantiz. Estado 
Ferrocarriles Secundarios, 4 % 
Pesquerías Españolas de Bacalao, PEBSA, 7 % 
Stadium Casablanca, 6 % . . . . . . . 
» » 5 % 
Los Tranvías de Zaragoza, 5 % em/1946 . 
» » 6'95 % em/1963 . 
Varias Obligaciones 
ACCIONES 
Banco Exterior de España . 
» » » em/1964 • • 
Banco Urquijo 
» » em/1963 
» » 50 % desembolsado, em/1964 
Banco Zaragozano • 
» » em/1964 
Société de Banque Suisse 
Ebro, Compañía de Azúcares y Alcoholes (E .C .A.Y.A. ) . 
Compañía de Industrias Agrícolas 
Sociedad General de Aguas de Barcelona . . . . . . 
» » » » em/1964 , . . 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza • • 
» » » em/1961 
» » » em/1964 
Hidroeléctrica Española 
» » 6'50 % hasta 31-12-64 
» » 6'50% » 31-12-65 
» » 6^0 % » 31-12-66 
» » 6'50% » 31-12-67 
Fuerzas Eléctricas de Cataluña (FECSA) 
» » » » em/1964 . . . . 
Fuerzas Eléctricas del Noroeste (PENOSA) . . . . . . 
» » » » 1.a em/1964 . 
» » » » 2.a em/1964 . 
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C L A S E S D E V A L O R E S 
Suma anterior 
Hidroeléctrica Ibérica (IBERDUERO) 
» » » 1.a em/1964 . . . . 
» » » 2.a em/1964 . . . . 
Electra de Viesgo 
» » em/1964, 50 % desembolsado 
Unión Eléctrica Madrileña 
» » » 6'50 % hasta 31-12-64 
» » » ó'SO % » 31-12-65 
» » » ó'SO % » 31-12-67 
Hidroeléctrica de Cataluña 
Electrodo, S. A 
» » em/1964 
Energía e Industrias Aragonesas , . 
» » » 6 % hasla 31-12-64 . . . . 
» » » 6 % » 31-12-67 . . . . 
Compañía Metropolitano de Madrid 
» » » em/1964 
Los Tranvías de Zaragoza 
» » em/1964 
Cía. Arrendataria del Monopolio de Petróleos (CAMPSA). . 
» » » » em/1964 . . 
Tabacalera, S. A . . 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
Compañía Telefónica Nacional de España 
» » » » em/1964 . . . . 
La Un ión y E l Fénix Español 
» » » em/1964 
General Española de Seguros 
La Equitativa, Reaseguros 




Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera 
» » » em/1962 . . . . . . 
» » » em/1963 
Minas y Ferrocarril de Utrillas 
Minero Siderúrgica de Ponferrada 
Compañía Auxiliar de Ferrocarriles 
Industrias del Motor (IMOSA) 
» » » 1.a em/1964 
» » » 2.11 em/1964 
Maquinista y Fundiciones del Ebro 
Sociedad Española de Construcción Naval 
Naviera Aznar, S. A 
Sociedad Española del Acumulador Tudor 
Guiral, Industrias Eléctricas 
» » » em/1964 
Unión Española de Explosivos 
» » » em/1961 
Sociedad Anónima CROS 
Dow Unquinesa 
Compañía General de Tabacos de Filipinas 
» » » » em/1963 . . . 
» » » » em/1964 . . . 
Compañía Española de Petróleos 
» » » em/1964 
IBYS, Instituto de Biología y Sueroterapia 
» » » » em/1964 . . . 
Un ión Española de Financiación (UN1F1BAN), 50 % desemb 
Industria y Navegación (INSA) 
» » » em/1964 
Compañía Insular del Nitrógeno 
E l Aguila, Fábrica de Cervezas 
» » » em/1964 
Inmobiliaria Urbana 






































































































































I M P O R T E 
Pesetas Cts, 
66.414.792 49 857.310.697 
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C L A S E S D E V A L O R E S 
Suma anterior 
Unión Financiera de Urbanización . 
Inmobiliaria Urbis 
Inmobiliaria Electra 
Mobiliària Cros, em/1963 
Compañía Inmobiliaria Aragonesa 
Inmobiliaria Pirenaica 
Boetticher y Navarro 
Hilatura Algodonera de Levante 
Algodonera de Levante 
Algodonera de Castilla 
Algodonera de Canarias . 
Compañía Agrícola de Tenerife 
» » » em/1964 
Consorcio Agrícola Industrial Textil Aragonés, fundador . 
» » » » » ordinarias. 
Fábrica Española de Fibras Textiles Artificiales (FEFASA) 
La Montañanesa, serie A 
» » B 
» » c 
» em/1963 
y Lorenzo, C. A 
» » em/1964, 25 % desembolsado 
Aurífera del Orbigó 
Industrial y Agrícola Africana 
Electro Metalúrgica del Ebro 
Cía. Gral. Asfaltos y Pòrtland A S L A N D , ordinarias . . 
» » » » » 25 % desemb. . 
Cementos Pòrtland Morata de Jalón 
» » » » em/1964 
Cementos Marroquíes 
Inversiones en Cementos Extranjeros 
C o m p a ñ í a General de Almacenes ide A r a g ó n 
Criado 
» 
C A M B I O 
Nitratos de Castilla 
» » em/1961 
Piensos y Ganados, S. A . (PYGASA) 
» » » » em/1964, 50 % desemb. 
Aceites del Bajo Aragón y Coloniales (ABACO) 
Aragonesa Vinícola (ARVIN) 
Conservas Aragonesas 
» « em/1963 
» » em/1964 
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Impresa esta Memoria, el Consejo de Economía Nacional ha publicado 
las cifras definitivas de la renta nacional correspondientes al año 1963 
y las provisionales para 1964. Dichas cifras son las que siguen, incluyendo 






(en millones de pesetas) 
En pesetas En pesetas 







RENTA POR HABITANTE 
En pesetas 








Faltan por hacerse públicas las cifras de cuantía total de la renta a 
precios constantes y la renta por habitante también en pesetas constantes. 
Según estos datos, la renta nacional en pesetas de cada año creció 
en un 17/84 % en 1963 respecto de 1962, y lo ha hecho en un 11'9 "/o en 1964 
respecto de 1963. La renta por habitante aumentó en un ló'Só 0/o V un 
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